





NİGÂR TAŞLICALI Ressam Ali Rıza Hoca 60 yaşında iken.
Ali Rıza Hoca’nın birçok ünlü tablolarından başka 
«Kırkanbar)» adını verdiği bir cep defteri vardı ki, 
ayrı bir değer taşır, ondan bir yaprak koparan 
sanatseverler kendilerini bahtiyar sayarlardı
Ç OCUK denecek yaştan başlaya­rak öm rünün sonuna kadar elin­
den fırça ve kalemi hiçbir zaman bı­
rakm am ıştı. Peyzaj, natürm ort, hayali 
tablolar olarak karakalem , füzen, pas­
tel, suluboya, yağlıboya pek çok resim 
yapm ış bulunan ve eserleri titizlikle 
saklanan Ali Rıza Bey'in vefatı üzerin­
den nerdeyse yarım  yüzyıl geçmiş ola­
cak. Geniş şöhret ve kabiliyeti yanın­
da son derece alçakgönüllü ve iyi b ir 
insan olan Ali Rıza Hoca 1930 yılında 
hayata gözlerini yum m uştu.
Türkiye’ye gelen oryantajistlerden bi­
rine, kendisinden istenen birkaç resim ­
le b irlik te el yazısı ile yazıp verdiği hal 
tercüm esine göre (l) Ali Rıza Bey Har- 
bive M ektebinde okurken resim le de 
uğraşm ış ve kendi istidadını geliştir­
dikten başka bu sanata eli yatan arka­
daşlarını da organize ederek okulda b ir 
resim  atölyesi açılm asına izin verilme­
si için Ethem  Paşa’ya başvurm uşlar, 
E them  Paşa bu isteği olum lu karşı­
layarak gerekli malzemesi de okul ta­
rafından sağlanm ak suretiyle b ir Re- 
sim hane açılm ıştır. B urada yapılan ilk 
resim ler, devrin padişahı Abdülham id’e 
sunulm uş, «ihsan ve takdirle» karşılan­
m ıştır. Hal tercüm esinde «İhsan» keli­
mesi kullanıldığına göre, bunlar, bir 
bakım a satın alınıp belki de sarayda 
alıkonm uştur. Bu sebeple sarayın re­
sim koleksiyonları arasında sık sık 
rastlanan  yabancı im zalar arasında bu
(’ ) «Ressam Ali Rıza Bey’e göre kahveleri­
n iz ve eşyası» Ord. Prof. Dr. Süheyl Ün- 
ver.
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Türk ressam ının da eser ve imzasının 
bulunduğunu tahm in edebiliriz.
N ihayet Ali Rıza Bey Harbiye Mek­
teb in d en  mezun olur ve fakat yine o 
okula resim  öğretm eni olarak atanır. 
Ayrıca Harbiye M ektebi'nde kurulm uş 
olan Soylular S ım finm  resim  dersleri­
ne giren odur... Derken okul m atbaa­
sının Baş Ressamlığı da ona verilir.
BAŞ RESSAMIN GÖREVLERİ
Ali Rıza Hoca’nın yaptığı m atbaa 
Baş R essam lığinm  ne olduğunu anla­
m ak için onun günlük işleri arasında 
okulların  resim  derslerinde kullanıl­
m ak için model hazırlam ak ve basm ak 
bulunduğunu da gözönünde tu tm alı­
yız.
Bu arada Ali Rıza Bey yine «Okul­
lara  m ahsus olm ak üzere» her b irinde 
30 a r m odel bulunan « Üç sın ıf için üç 
albüm » hazırlar ve basar. B unlar da 
hiç şüphesiz Ali Rıza koleksivoncu- 
larınca önem  taşıyan eserlerinden sa­
yılmak gerekir. Okul idarelerinin de­
m irbaş dosyalarında var mı yok m u bi­
linmez.
M eşrutiyet ilan olunduğu sıralarda 
«Ressamlar C emiyeti» adıyla b ir der­
nek k u ra r üstad. Bu isim de b ir dergi 
de çıkarm aya başlarlar. Bir süre son­
ra  Ali Rıza Hoca sağlık sebenleri ile 
emekliliğini isteverek avrılır. Güzel Sa­
n a tla r Yüksek K urulu’na iıve seçilir 
ve bazı okullarda öğretm enliği sürdü­
rü rse  de h içbir ta til gününü kaçır­
m ayarak İstanbu l’un hem en her yerin­
de eski evlerin, köşklerin görünüşleri­
ni,, ağaçlıklarını bü tün  özelliklerivle tü- 
vale geçirir. Pek çok poşatlar, krokiler, 
gerek kalem gerek sulubova. vağlıbo- 
ya resim ler vanar. Havatı resim le do­
ludur. Ve nek tabii olarak çevresini re­
sim  sanatını sevenler kuşatır.
NEFES ALIR GİBİ
Onun seçkin öğrencilerinden olan
Sayın Dr. Süheyl, hocasını özetle şöy­
le canlandırıyor: (2)
«Nefes alır gibi resim  yapardı. Gö­
rüp de ilgilendiği şeylerin resim lerini 
‘K ırkanbar’ adını verdiği cep defteri­
ne geçirirdi. Ecdadının oturduğu yer­
leri, bucakları, oradaki sam im i ruh 
asaletini bitlere yadigâr b ıraktı.»
Ressamımız halk arasında dolaşm a­
yı da sevdiğinden m ahallelerde, deniz 
kenarlarında, açık ve havalı k ırlarda 
kurulm uş olan kahvelerde resim ler ya­
parak, b ir  nevi kulüp demek olan bu  
toplantı yerlerinden günüm üze çok kıy­
m etli, tetk ike değer ayrın tılar b ırak­
m ıştır. Rahm etli ressam ın öldüğü yıl 
olan 1930’da bü tün  sanat çevreleri ve 
basın ona lâyık olduğu ilgiyi göstere­
rek dilleri döndüğünce m eziyetlerini 
belirtm eye çalışm ışlardı. Cenazesinin 
kendisine yaraşan b ir alçakgönüllülük­
le sadelik içinde kaldırılm asını vasiyet 
etm işse de şehrin bü tün  köşelerinden 
akın akın gelmiş olan sanatseverlerin  
saygı elleri üzerinde taşınm ıştır. Yet­
m iş üç yıl önce doğmuş olduğu Üskü­
d a r’ın toprağına, K aracaahm et servile­
ri arasında b ir köşeye göm ülm üştür.(3)
Ressam  Ali Rıza Bey «İstanbul ve 
Boğaziçi Ressamı»  o larak tan ın ırsa da 
bu şehrin özellikleri dışına da çıkmış 
ve m em leket içinden m anzaralar getir­
m ekten geri kalm am ıştır. Gebze, Değir- 
m endere, K aram ürsel, Söğüt tara fların ­
da dolaşırken oralardan Türklüğü yan­
sıtan birçok eserler getirm iştir.
HATIRA DEFTERLERİ
Y ukarda da sövlediğimiz gibi Ali Rı­
za Hoca’mn defterleri m eşhurdu. Bun­
ların  yaprakları arasında çok kıym et­
li parçalar bulunm aktadır. Bazı sanat­
çılarda —belki m azur görülecek— kıs­
kanma zaafı onda yoktu. Sanatçı yetiş-
(2) Aynı kitaa.
(3) İstanbul Şehremaneti Mecmuası, Haziran 
193a, D.A.S.
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m eşini isterdi. Kendisinden resim  öğ­
renm ek isteyenler arasında hali vakti 
yerinde olmayanı görürse malzeme ba­
kım ından ona yardım da bulunurdu. 
Sanat seveni de eserleriyle m ükâfat­
land ırm aktan  hoşlanırdı. Kendisinden 
b ir resim  rica eden kimseye derhal 
verm ekten çekinmezdi. «Müsveddeleri» 
ni taşıyan m eşhur cep defterlerinden 
yaprak lar koparanlar pek çok olm uş­
tur, hiç sesini çıkartm azdı.
Ali Rıza Hoca’yı görenler, kendileri­
ni b ir şefkat simgesi ile karşılaşm ış 
bulurlardı. Yürüyüş ve o turuşunda ta­
rif edilmez b ir tevazu vardı. (4)
Eserlerinde bilhassa İstanbu l’un bü­
tün  estetik  değerlerini tesp it etm iş ol­
duğunu görürüz: «O, bir güzellik res­
samıydı. Doğu zevkini, doğu ruhunu
okşamayan konular onun fırçasında yer 
bulmazdı. Rıza Bey denildi mi, hafif 
bir akşam esmerliği içinde yeşilliği bol 
bir ağaçlıkta kendini gizleyen bir su 
hatıra gelir. Bu suyun çevresi ve üstü  
o kadar kapalıdır ki, en sert ve öfkeli 
fırtınalardan bile etkilenm ez. Altı ise 
bulanm ak bilmez. Fakat o durgunluğun  
içinde her zaman farkedilm eyen bir 
titreşim , bir esm er pırıltı, tatlı ve us­
lu bir şırıltı sezilir. B ir su ki ancak 
kendi kendine dalgalanır, döğüniir, ya­
tışır, durur. Fakat yabancı bir göze 
karşı tamamiyle duygsusz, hareketsiz  
ve fersizdir.»  (5) @
(4) Muallim Vahyi 3ey.
(5) Sahabettin imzalı eleştiri.
f --------------------------— ----- — ----------------- ------------------------------------------------------------------------------------ \
YAVUZ SULTAN SELİM’İN PİŞMANLIĞI
Geçenlerde de b ir vesile ile işare t ettiğim iz gibi, Yavuz Sultan Se­
lim çok hiddetli b ir padişah idi. Kızdığı zaman en yakınlarını bile öl­
dürm ekten geri kalmazdı.
Fakat Yavuz'un hiddetini yenemeyerek yaptığı işlerden bazen piş­
m an olduğu da görülürdü. Tarihçi Şem i’dani zade Fmdıklılı Süleyman 
Efendinin yazdığına göre, Selim Han Acem seferinden Amasya’ya gel­
diği zaman tarihçilerden Cafer Çelebi kendisinin m usahibi idi. Bir gün 
Cafer Çelebinin söylediği b ir sözden incindi. Ve onu katletti. Ama çok 
pişm an oldu. «Bir daha yerine b ir adam  bulam adım » der, dururdu. 
Aradan b ir zaman geçtikten sonra b ir gün Dukakin Ahmet Paşa ile gö­
rüşürken: «Ben Cafer Çelebiyi katlettiğim  zaman sen de karşım da idin.
O zam an niçin affını rica etm edin? Herhalde: «Cafer gitsin de ben 
kalayım» demiş olmalısın. Öyle ise şimdi ben de seni katledeyim  de 
gör!» demiş ve adamcağızı ö ldürm üştür.
Taha Toros Arşivi
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